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0 R R A N T T 7 A n n T N T F R N A 
RFUNTONS 
DÍA 
H O R A 
ADMINISTRACIÓ DIVENDRES 1 8 , 3 0 
REIVINDICACIONS DIVENDRES 1 8 , 3 0 
INFORMACIÓ DIVENDRES 1 8 , 3 0 
F L E N F A R I A 
i e r DISSABTE DE MES 
(AMB ILLES) 1 0 , 3 0 
Ter DIVENDRES DE MES 
(MALLORCA) 2 0 , 3 0 
SECRETARIAT D I L L U N S ' 2 0 . 
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• 
HORAS DE O F I C I N A 
m
 l < 
D E L U N E S A V I E R N E S : M A Ñ A N A S D E 1 0 , 3 0 A 2 H , 
T A R D E S D E 1 6 A 2 1 H . 
S Á B A D O S M A Ñ A N A S D E - 1 0 , 3 0 A 2 H , 
CONSULTAS JURÍDICAS Y ADMINISTRATIVAS 
ÜSSEMBLEA 
SINDICAT DE MESTRES ESTATALS DE LES ILLES 
CCNVOCATORIA DE ASSAMBLEA GENERAL 
M I É R C O L E S D E 1 8 A 2 0 H , 
M, D O M E N G E 
- M A E S T R O E S T A T A L D E C . N . H . 
S O N G O T L E U I I . 
- L I C E N C I A D O E N D E R E C H O , 
D I A 7 
. D E OCTUBRE A LAS 1 9 , 3 0 H . 
ESCOLA NORMAL DE MAGISTERI 
ATENCIÓ* 
\ EL PROPER NOMBRE DE PISSARRA Z 
ESTARA DEDICAT A FORMA MONO-
7 GRÁFICA A LA FIGURA PEDAGCGI \ 
^""7 CA D 1 EN GABRIEL ALOMAR 
ORDRE DEL DIA: 
1.-Informació Sindical a nivell 
de les Illes i a nivell d'Es 
tat Espanyol 
2.-Informació sobre propostes -
de Negociació del M.E.C. 
3.-Propostes d 1 alternativa i -
calendari de la negociació. 
4.-Pregs y Preguntes. 
